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uzrasta	od	 tri	godine	do	13	godina	 i	11	meseci.	Rezultati: Dobijeni rezultati pokazuju 
da	postoje	razlike	između	dve	grupe	ispitanika	i	da	se	te	razlike	javljaju	kod	svih	devet	
supskala	instrumenta.	Utvrđeno	je	da	ispitanici	sa	poremećajem	iz	spektra	autizma	imaju	
više	 poteškoća	 prilikom	 obrade	 senzornih	 informacija	 u	 odnosu	 na	 ispitanike	 tipične	
populacije,	i	to	pogotovo	u	domenu	taktilne	percepcije.	Rezultati	takođe	pokazuju	da	se	s	
godinama	obim	teškoća	u	okviru	senzorne	obrade	informacija	kod	obe	grupe	ispitanika	





Ključne reči:	 poremećaj	 iz	 spektra	 autizma,	 senzorno	 procesiranje,	 hipo/
hipersenzibilnost,	tipična	populacija,	Dečiji	senzorni	profil	2
Uvod
Aktuelni	 kriterijumi	 za	 utvrđivanje	 poremećaja	 iz	 spektra	 autizma	
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može	primetiti	hipersenzitivnost	na	drugu	vrstu	 stimulusa.	 Identifikovano	 je	










studiji,	 čiji	 je	 uzorak	 činilo	 više	 od	 200	 osoba	 sa	 PSA,	 autori	 su	 došli	 do	
rezultata	 koji	 ukazuju	 na	 to	 da	 je	 100%	 učesnika	 imalo	 probleme	 prilikom	
obrade	auditivnih	informacija	(Greenspan	&	Weider	1997,	prema	Tomcheck	&	
Dunn, 2007).
Osetljivost	 na	 auditivne	 stimuluse	 u	 detinjstvu	 jedan	 je	 od	 snažnih	
diskriminatora	 između	 dece	 sa	 PSA	 i	 dece	 koja	 nemaju	 PSA	 (Dahlgren	&	
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motornog	bicikla	ili	drugih	jakih,	intenzivnih	zvukova	(Lang	et	al.,	2012,	prema	
Đurić-Zdravković	et	al.,	2016).






korelaciji	 sa	 teškoćama	 neverbalne	 komunikacije	 i	 prisutnim	 repetitivnim	
obrascima	ponašanja	(Foss-Feig	et	al.,	2012).
Rezultati	 istraživanja	 u	 području	 vizuelne	 percepcije	 su	 različiti,	 u	




jedan	 određeni	 stimulus,	 pored	mnogobrojnih	 distraktora,	 osobe	 sa	 PSA	 su	
uspešnije	od	osoba	tipične	populacije	(TP)	(Robertson	&	Baron-Cohen,	2017).	
Ovakvi	 nalazi	 impliciraju	 mogućnost	 drugačijeg	 načina	 obrade	 vizuelnih	
informacija	kod	osoba	sa	PSA	(Kovarski	et	al.,	2020).
Kod	 dece	 sa	 PSA	 još	 u	 ranom	 uzrastu	 primetna	 je	 selektivnost	 pri	








kod	 mlađih	 i	 starijih	 ispitanika	 sa	 PSA	 navode	 da	 su	 mlađa	 deca	 mnogo	
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putem	 kojih	 najadekvatnije	 obrađuju	 informacije.	 Time	 bismo	 mogli	 izbeći	
eventualne	poteškoće	i	distraktore	 i	unaprediti	njihovo	obrazovno	i	socijalno	
funkcionisanje.	U	tom	smislu	moguće	je	definisati	problem	ovog	istraživanja	





Cilj	 rada	 je	utvrditi	obrasce	 senzornog	procesiranja	kod	 ispitanika	TP	




Uzorak	istraživanja	činilo	je	120	ispitanika,	od	kojih	60	ispitanika	TP	(NM = 34, 
NŽ = 26) i 60 ispitanika sa PSA (NM = 40, NŽ =	20).	U	istraživanju	su,	dakle,	učestvovali	
ispitanici	oba	pola,	74	(61.7%)	ispitanika	muškog	i	46	(38.3%)	ženskog	pola	(χ2 = 6.53, 
df = 1, p =	.01).	Deca	i	učenici	bili	su	uzrasta	od	tri	godine	do	13	godina	i	10	meseci	
(izraženo	u	mesecima	AS = 91.20, SD	=	39.72).	Na	osnovu	pohađanja	predškolskog	i	
osnovnoškolskog	programa	ispitanici	su	podeljeni	u	dve	grupe:	mlađi	(NTP = 30, NPSA = 




i	 srednje	obrazovanje	u	Vršcu,	 jedne	osnovne	 škole	u	Beogradu,	 jedne	predškolske	




Prilikom	prikupljanja	podataka	primenjen	 je	Dečiji	 senzorni	profil	2	 (SPD2) 
(The Child Sensory Profile 2; Dunn, 2014), instrument koji se koristi za merenje 





















Vrednosti Kronbahovog alfa koeficijenta na skali i supskalama Dečijeg 
senzornog profila
Skala Broj stavki α
Dečiji	senzorni	profil	2	sumarni	skor 86 .98
Auditivno	procesiranje 8 .95
Vizuelno procesiranje 7 .83
Taktilno procesiranje 11 .91
Procesiranje kretanja 8 .73
Procesiranje	položaja	tela 8 .81
Oralno-senzorno procesiranje 10 .78
Ponašanje	vezano	za	senzorno	procesiranje 9 .85
Socijalno-emocionalne reakcije vezane za senzorno procesiranje 14 .91
Pažnja	u	reakcijama	vezanim	za	senzorno	procesiranje 11 .95
Procedura istraživanja
Podaci	 su	 prikupljeni	 od	 defektologa,	 vaspitača	 i	 nastavnika	 koji	 su	 u	
kontinuiranom	 radu	 sa	 ispitanicima,	 a	 odgovore	 je	 beležio	 ispitivač	 koji	 je	 upoznat	







Vilkovim	 testom.	 Pouzdanost	 mernog	 instrumenta	 proverena	 je	 Kronbahovim	 alfa	
koeficijentom.	 Aritmetička	 sredina,	 standardna	 devijacija,	 minimum	 i	 maksimum	
korišćeni	 su	 za	 detaljan	 prikaz	 skorova	 na	 supskalama.	 U	 svrhu	 prikaza	 uzorka	
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raspodela	mera	 dobijenih	 na	 instrumentu	Dečiji	 senzorni	 profil	 2.	 Rezultati	
testa prikazani su u Tabeli 2.




Pokazatelji normalnosti distribucije rezultata na skali Dečiji senzorni profil 
2 (N = 120)
Varijabla Min. Maks. Mdn IQR W p
Dečiji	senzorni	profil	2	sumarni	skor 90 358 161.50 115.00 .92 < .001
Auditivno	procesiranje	   8 43 17.00 13.75 .89 < .001
Vizuelno procesiranje   6 28 11.00   7.00 .88 < .001
Taktilno procesiranje 11 51 17.00 17.00 .85 < .001
Procesiranje kretanja   8 33 16.00 10.50 .92 < .001
Procesiranje	položaja	tela	   8 29 13.00   8.00 .90 < .001
Oralno-senzorno procesiranje 11 43 19.00 17.00 .89 < .001
Ponašanje	vezano	za	senzorno	
procesiranje   9 47 17.00 14.75 .89 < .001
Socijalno-emocionalne reakcije 
vezane za senzorno procesiranje 15 68 33.50 27.00 .92  < .001
Pažnja	u	reakcijama	vezanim	za	
senzorno procesiranje 10 45 20.00 16.00 .91 < .001







PSA. Dakle, pokazuju manje problema u okviru senzornog procesiranja.
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Tabela 3
Deskriptivne vrednosti numeričkih varijabli u odnosu na pripadnost grupi i 
rezultati Man–Vitnijevog testa
Supskala Grupa Mdn IQR U p






































PSA 31.00 11.50 56.50 < .001TP 15.00 4.00
Rezultati	prikazani	u	Tabeli	4	pokazuju	da	postoje	statistički	značajne	
polne	razlike	u	senzornoj	obradi	kod	ispitanika	sa	PSA	u	pogledu	sumarnog	
skora	 ovog	 instrumenta.	 Te	 razlike	 bile	 su	 značajne	 i	 na	 četiri	 supskale	
ovog	 instrumenta	 (Vizuelno	 procesiranje,	 Taktilno	 procesiranje,	 Ponašanje	
vezano	za	senzorno	procesiranje	 i	Pažnja	u	reakcijama	vezanim	za	senzorno	
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Tabela 4
Deskriptivne vrednosti numeričkih varijabli u odnosu na pol dece sa PSA i 
rezultati Man–Vitnijevog testa
Supskala Grupa Pol n Mdn IQR U p
Dečiji	senzorni	profil	2	sumarni	
skor
PSA M 40 224.00 76.50 235.00 .01Ž 20 251.50 73.75
TP M 34 125.00 38.75 291.00 .02Ž 26 111.50 33.00
Auditivno	procesiranje
PSA M 40 22.00 15.25 277.00 .05Ž 20 28.00 13.75
TP M 34 12.50 7.00 379.50 .35Ž 26 10.00 5.00
Vizuelno procesiranje
PSA M 40 13.50 6.75 239.00 .01Ž 20 18.00 7.75
TP M 34 9.00 4.00 376.50 .32Ž 26 9.00 1.50
Taktilno procesiranje
PSA M 40 24.50 12.50 253.00 .02Ž 20 31.00 9.50
TP M 34 12.00 2.25 369.00 .24Ž 26 11.00 1.25
Procesiranje kretanja
PSA M 40 20.00 9.00 328.50. .26Ž 20 23.59 9.75
TP M 34 14.00 6.25 252.50 < .01Ž 26 10.00 4.00
Procesiranje	položaja	tela
PSA M 40 17.50 5.00 363.00 .56Ž 20 17.00 8.25
TP M 34 9.00 4.00 409.00 .60Ž 26 8.50 2.25
Oralno-senzorno procesiranje 
PSA M 40 29.00 12.75 380.50 .76Ž 20 30.50 11.50
TP M 34 13.00 4.50 437.00 .94Ž 26 13.50 6.00
Ponašanje	vezano	za	senzorno	
procesiranje 
PSA M 40 21.00 14.50 191.50 <.01Ž 20 332.50 17.00
TP M 34 13.00 6.50 239.50 < .01Ž 26 9.00 4.25
Socijalno-emocionalne reakcije 
vezane za senzorno procesiranje 
PSA M 40 43.50 8.25 276.50 .05Ž 20 46.00 15.50
TP M 34 21.00 9.25 367.50 .29Ž 26 18.00 9.50
Pažnja	u	reakcijama	vezanim	za	
senzorno procesiranje 
PSA M 40 30.00 13.50 192.00 < .01Ž 20 35.00 7.00
TP M 34 16.00 5.00 268.00 < .01Ž 26 14.00 4.00
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U	Tabeli	5	prikazani	su	Kendalovi	koeficijenti	korelacije.	Ovi	rezultati	
upućuju	 na	 to	 da	 u	 pogledu	 sumarnog	 skora	 instrumenta	 postoji	 statistički	





Socijalno-emocionalne	 reakcije	 vezane	 za	 senzorno	 procesiranje	 i	 Pažnja	 u	
reakcijama	vezana	za	senzorno	procesiranje,	dok	se	pomenuta	korelacija	kod	




Korelacija senzorne obrade i uzrasta ispitanika u celom uzorku
Supskala Grupa Uzrast p
Dečiji	senzorni	profil	2	sumarni	skor	 PSA - .19 < .05TP - .30 < .01
Auditivno	procesiranje PSA - .14 > .05
TP - .31 < .01
Vizuelno procesiranje
PSA - .13 > .05
TP - .29 < .01
Taktilno procesiranje PSA - .12 > .05
TP - .31 < .01
Procesiranje kretanja
PSA - .17 > .05
TP - .27 < .01
Procesiranje	položaja	tela
PSA - .05 > .05
TP - .25 < .05
Oralno-senzorno procesiranje
PSA - .10 > .05
TP - .23 < .05
Ponašanje	vezano	za	senzorno	procesiranje
PSA - .20 < .05
TP - .13 > .05
Socijalno-emocionalne reakcije vezane za senzorno 
procesiranje
PSA - .19 < .05
TP - .16 < .05
Pažnja	u	reakcijama	vezanim	za	senzorno	procesiranje	 PSA - .22 < .05TP - .23 > .05
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Diskusija
Sprovedeno	 istraživanje	 imalo	 je	 za	 cilj	 da	 utvrdi	 obrasce	 senzornog	
procesiranja	kod	ispitanika	TP	i	 ispitanika	s	PSA,	kao	i	da	li	postoje	polne	i	
uzrasne	razlike	u	senzornim	profilima	kod	navedenih	grupa	ispitanika.
Rezultati	 istraživanja	pokazali	su	da	postoje	 razlike	 između	 ispitanika	
koji	 pripadaju	 različitim	 grupama,	 a	 skorovi	 su	 na	 svakoj	 supskali	 viši	
kod	 ispitanika	 sa	PSA	nego	kod	 ispitanika	TP.	To	potvrđuje	da	 ispitanici	 sa	
PSA	 imaju	 više	 poteškoća	 prilikom	 obrade	 senzornih	 informacija	 u	 okviru	
svih	 čulnih	modaliteta	 u	 odnosu	na	 ispitanike	TP.	Ovi	 rezultati	 su	u	 skladu	





















potvrđene	 polne	 razlike	 kod	 ispitanika	 predškolskog	 uzrasta	 (Ismael,	 2010).	









sa	 PSA,	 znatno	 više	 nego	 kod	 dece	 sa	 drugim	 razvojnim	 poteškoćama,	 ali	
statistički	značajne	polne	razlike	nisu	pronađene	ni	kod	jedne	grupe	ispitanika.	
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Svi	ovi	rezultati	su	oprečni	rezultatima	našeg	istraživanja,	ako	uzmemo	u	obzir	
da,	 u	 globalu,	 devojčice	 obuhvaćene	 našim	 uzorkom	 postižu	 više	 skorove,	
što	ukazuje	da	imaju	veće	poteškoće	prilikom	senzorne	obrade	informacija	u	
odnosu	na	dečake.	Međutim,	novo	istraživanje	koje	 je	 imalo	za	cilj	da	 ispita	
polne	 razlike	 u	 načinu	 senzorne	 obrade	 kod	 dece	 sa	 PSA	 nedvosmisleno	
pokazuje	da	devojčice	 ispoljavaju	veće	poteškoće	prilikom	obrade	senzornih	






U	 pogledu	 odnosa	 između	 senzorne	 obrade	 i	 uzrasta	 ispitanika	 naši	
rezultati	 pokazuju	 da	 postoji	 statistički	 značajna	 negativna	 povezanost	 kod	
obe	grupe	dece,	ali	samo	u	domenu	sumarnog	skora.	Kod	dece	TP	negativna	
povezanost	uzrasta	i	obrazaca	senzorne	obrade	prisutna	je	kod	svih	supskala,	
izuzev	 supskala	 Ponašanje	 i	 Pažnja	 u	 reakcijama	 vezanim	 za	 senzorno	





statistički	 značajne	 razlike	 između	 mlađih	 i	 starijih	 ispitanika	 TP.	 Likam	 i	
saradnici	(Leekam	et	al.,	2006),	ispitujući	razliku	u	senzornoj	obradi	između	










u	 odnosu	 na	 inicijalno	 testiranje	 (Dellapiazza	 et	 al.,	 2021).	Njihovi	 rezultati	
su	u	skladu	sa	rezultatima	metaanalize	čiji	su	autori	istakli	da	je	kod	dece	sa	
PSA	uzrasta	od	šest	do	devet	godina	došlo	do	porasta	teškoća	obrade	senzornih	
informacija,	 dok	 se	 kod	 dece	TP	 obrada	 senzornih	 informacija	 poboljšavala	
tokom	odrastanja	(Ben-Sasson	et	al.,	2019;	McCormick	et	al.,	2016).
Nasuprot	navedenim	rezultatima,	a	u	skladu	sa	našim,	Baranek	i	saradnici	
(Baranek	 et	 al.,	 2006)	 na	 osnovu	 rezultata	 svog	 istraživanja	 zaključuju	 da	
postoji	korelacija	uzrasta	i	teškoća	senzornog	procesiranja,	što	dovode	u	vezu	
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sa	maturacijom	egzekutivnih	funkcija	i	strategijama	suočavanja	sa	stresom.	Još	
jedna	studija	čiji	su	autori	tri	godine	pratili	decu	TP	uzrasta	od	dve	do	12	godina	
sugeriše	 da	 teškoće	 senzornog	 procesiranja	 imaju	 tendenciju	 smanjivanja	
tokom	odrastanja	(Baranek	et	al.,	2019).	Vuang	i	Su	(Wuang	&	Su,	2011)	nalaze	
da	 sposobnost	vizuelne	organizacije	pokazuje	napredak	 sa	uzrastom.	Kern	 i	
saradnici	 (Kern	et	al.,	2006)	 ističu	da	se	hiposenzitivnost	 i	hipersenzitivnost	
u	auditivnom,	vizuelnom	i	olfaktivnom	domenu	smanjuje	sa	uzrastom,	kao	i	
da	 se	hipersenzitivnost	 na	 taktilne	 stimuluse	 smanjuje	odrastanjem.	Takođe,	
mišljenja	 smo	 da	 na	 obrasce	 senzorne	 obrade	 znatno	 može	 uticati	 vreme	
pružanja	dodatne	podrške	 i	defektoloških	 tretmana.	Stoga	bi	stariji	 ispitanici	
mogli	 imati	 iskustveno	 više	 pruženih	 tretmana	 i	 stimulacija,	 što	 bi	 moglo	
doprineti	poboljšanju	obrade	senzornih	informacija.	Pohađanjem	nastave	deca	
se	 vremenom	mogu	 navići	 i	 prilagoditi	 svim	 uobičajenim	 stimulusima	 koji	
su	 im	u	početku	bili	 distraktori	 i	 sredina	 za	njih	može	delovati	 podsticajno.	
Smatramo	 da	 bi	 tako	 iznet	 stav	 bilo	 neophodno	 potkrepiti	 studijom	 koja	 bi	
sadržala	 dodatne	 varijable	 koje	 se	 tiču	 dužine	 primene	 tretmana	 i	 vremena	
provedenog	 u	 vaspitno-obrazovnom	 sistemu,	 kao	 i	 da	 bi	 bilo	 potrebno	 kroz	
nekoliko	godina	ponoviti	istraživanje	na	istom	uzorku.
Kao	glavnu	prednost	ovog	istraživanja	smatramo	dostupnost	i	korišćenje	
instrumenta	 Dečiji	 senzorni	 profil	 2	 u	 populaciji	 ispitanika	 predškolskog	 i	
osnovnoškolskog	uzrasta	u	Srbiji.	Nismo	našli	nijedno	 istraživanje	na	našem	
govornom	području	koje	je	primenjivalo	ovaj	instrument	u	populaciji	ispitanika	



















na	celu	populaciju.	Buduće	 studije	mogle	bi	 ispitati	 senzornu	obradu	dece	u	
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značajne	 razlike	 u	 obrascima	 obrade	 senzornih	 informacija,	 ali	 i	 statistički	
značajne	 razlike	 u	 pogledu	 uzrasta	 i	 pola.	 Naime,	 ispitanici	 TP	 ispoljavaju	
manji	obim	teškoća	u	okviru	senzorne	obrade	u	odnosu	na	ispitanike	sa	PSA,	
posebno	kada	su	u	pitanju	ispitanici	ženskog	pola.	Kod	ispitanika	sa	PSA	postoji	
tendencija	 smanjenja	poteškoća	senzornog	procesiranja	 s	odrastanjem	 tokom	
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Introduction.	 Sensory	processing	 is	 a	 neurobiological	 process	 in	which	 a	 person	uses	
their	senses,	sends	 information	 to	an	appropriate	reception	and	processing	center,	and	
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In	accordance	with	the	above	findings,	when	creating	an	individual	educational	plan,	it	
is	necessary	to	take	into	account	all	the	specifics	of	sensory	processing	of	children	with	
autism	spectrum	disorder.
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